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" L a h i s t o r i a ( h i s t o r y ) a p a r e c e c a d a v e z q u e o c u r r e u n a c o n te c imie n t o l o
s u f i c i e n t e m e n te im p o r t a n t e p a r a i l u m in a r s u p a s a d o . E n to nc e s l a m a s a
c a ó t i c a d e s u c e s o s p a s a d o s e m e r g e c o m o u n r e l a t o ( s t o r y ) q u ep d e s e r
c o n t a d o , p o r q u e t i e n e u n c o m ie n z o y u n f i n a l . L o q u e e l a c o n tec im ie n t o
i l u m in a d o r r e v e l a e s u n c o m ie n z o e n e l p a s a d o q u e h a s t a a q u e lm o m e n to
e s t a b a o c u l t o ; a l o s o j o s d e l h i s t o r i a d o r , e l a c o n te c im ie n to i l u m in a d o r n o
p u e d e s i n o a p a r e c e r c o m o e l f i n a l d e e s t e c o m ie n z o r e c i e n t e me n te d e s c u b i e r t o .
S ó l o p o d e m o s c o m p r e n d e r u n a c o n te c im ie n t o c o m o e l f i n y l a c ulm in a c i ó n
d e a q u e l l o q u e l o h a p r e c e d i d o , c o m o la " c o n s u m a c i ó n d e l o s t ie m p o s " ; c o n l a
a c c i ó n p r o c e d e m o s n a tu r a lm e n te d e s d e e l c o n j u n t o d e c i r c u ns t a c i a s n u e v a s
c r e a d a s p o r e l a c o n te c im ie n t o , e s t o e s , l o c o n s i d e r a m o s c o mo u n c o m ie n z o " .
B á s i c a m e n te d e s e o p l a n t e a r t r e s i d e a s . L a p r im e r a , t r a t a d es i t u a r e l r o l
d e l a p o l í t i c a e n l a s r e l a c i o n e s i n t e r n a c i o n a l e s , p u e s c o n si d e r o im p r e s c i n d i b l e
c o n ta r c o n u n m ín im o m a r c o t e ó r i c o q u e n o s p e rm i t a d i l u c i d a re l a l c a n c e d e
l a m i s m a e n e l d e n o m in a d o " o r d e n i n t e r n a c i o n a l " . L a s e g u n d a, e s 'a " b Í ) r d a re l
I •
a n á l i s i s d e l a a c t u a l s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l b a j o l a p e r s pe c t i v a d el o s ' i n t e r e s e s
g e o p o l í t i c o s q u e s e e n c u e n t r a n e n j u e g o . A l r e s p e c t o , l o h a ré b a j o u n e p íg r a f e
q u e d i r í a m á s o m e n o s l o s i g u i e n t e : h a y q u e r e v e l a r y c o m b a t i rl a s f a l a c i a s
d e l m a n i q u e í s m o n o r t e a m e r i c a n o e n é s t a c o y u n tu r a i n t e r n a ci o n a l , p u e s é l
o c u l t a u n a n u e v a e x p r e s i ó n d e s u h e g e m o n i s m o .y , p o r ú l t im o , u n a b r e v e
d i g r e s i ó n s o b r e l o s s e n t i d o s d e l a p o l í t i c a q u e e s t á n e n d i s pu t a e n e l c a m p o
d e l a s r e l a c i o n e s i n t e r n a c i o n a l e s .
P a r a e m p e z a r c o n l a p r im e r a , u n o p o d r í a d e c i r q u e l o q u e p o n e nd e
p r e s e n te l o s a t e n t a d o s c o n t r a l a s T o r r e s d e M a n h a t t a n y e l P en tá g o n o , c o m o
s ím b o l o s y a r e s a l t a d o s h a s t a l a s a c i e d a d d e l p o d e r f i n a n c i er o y m i l i t a r d e l o s
E s ta d o s U n i d o s , e s l a e m e r g e n c i a d e u n a c r i s i s n o s o l a m e n te en e l " o r d e n
i n t e r n a c i o n a l " s i n o t a m b ié n e n l a s t e o r í a s c l á s i c a s q u e t r at a n d e i n t e r p r e t a r
1 _ D i r e c t o r y d o c e n te d e l a C a r r e r a d e C ie n c i a P o l í t i c a e n l a P o n t i f i c i a U ni v e r s i d a d J a v e r i a n a
d e C a l i .H a n n a h A r e n d t , e n " C o m p r e n s i ó n y P o l í t i c a " , t o m a d o d e l l i b r o " E l r e s p l a n d o r d e l o
P ú b l i c o " . C l a u d i a H i l b ( C o m p . ) E d i t o r i a l N u e v a S o c i e d a d , 19 9 4 .
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l a n a tu r a le z a d e la s r e la c io n e s e n t r e lo sE s ta d o s -N a c ió n y s u b e s t im a n o t r o s
a c to r e s n o e s ta ta le s e n la a r e n a d e la s r e la c io n e s in te r n a c io n a le s .
D e s d e e s ta p e r s p e c t i v a , l o p r im e r o q u e h a b r ía q u e r e c o r d a r ,c i t a n d o a
B e r n a r d C r i c k , e s q u e e n to d a s o c ie d a d o r g a n i z a d a s ie m p r e e xi s t a lg ú n t i p o
d e in s t i t u c ió n q u e t i e n e e l p o d e r i n d i s c u t i b l e d e la d e c i s i ón f i n a l s o b r e la s
c u e s t i o n e s e n d i s p u ta e n e s a s o c ie d a d . E s a in s t i t u c ió n , h i stó r c a m e n te y e n
la m o d e r n id a d , h a s id o p r e c i s a m e n te e l E s ta d o -N a c ió n , c o n su c a p a c id a d d e
to m a r d e c i s i o n e s q u e s o n in c lu y e n te s p a r a e l c o n ju n to d e la po b la c ió n a s e n ta d a
s o b r e s u te r r i t o r i o , a d e m á s d e s e r c o n c lu y e n te s , e n ta n to d ic h a p o b la c ió n n o
p u e d e e v a d i r l a s s o p e n a d e q u e e l E s ta d o la s h a g a e f e c t i v a s a tr a v é s d e s u s
f u e r z a s c o e r c i t i v a s y s u a p a r a to ju d i c i a l .
J u s ta m e n te , e n e l c a m p o d e la s r e la c io n e s in te r n a c io n a le s ,l a p r im e r a
c o n c lu s ió n p a r a d ó j i c a q u e d e b e m o s r e c o n o c e r e s q u e n o e s ta mo s p r o p ia m e n te
a n te u n a s o c ie d a d o r g a n i z a d a , p u e s to q u e n o s e r e c o n o c e e s a in ta n c ia s u -
p r a - e s ta ta l c o n la c a p a c id a d y la f u e r z a le g í t im a , r e c o n o c id a p o r to d o s lo s
E s ta d o s , p a r a im p a r t i r u n o r d e n q u e s e d e b e r e s p e ta r y a c a ta ra n i v e l m u n d ia l .
N o o b s ta n te la h u m a n id a d h a b e r r e a l i z a d o e s f u e r z o s in g e n tes e n ta l s e n t i d o
d u r a n te e l s i g l o X X , c o m o la S o c ie d a d d e la s N a c io n e s y la a c tua l N a c io n e s
U n id a s , e s ta m o s m u y le jo s d e a l c a n z a r e s a e s p e c ie d e in s ta n cia d e lo q u e
s e r ía , m e ta f ó r i c a m e n te h a b la n d o , u n G o b ie r n o M u n d ia l , p a ra e s o l v e r
c o n f l i c t o s ta n s u i g e n e r i s c o m o e l a c tu a l , d o n d e n o e s ta m o s fr e n te a u n a
g u e r r a d e c la r a d a p o r u n E s ta d o a o t r o , s i n o c o n t r a u n n u e v o a cto r , d e n o -
m in a d o te r r o r i s ta p o r s u m o d a l i d a d d e a c c ió n v io le n ta c o n t ra c i v i l e s in e rm e s ,
c o n ta l c a p a c id a d d e d e s t r u c c ió n q u e g e n e r a n o s ó lo u n a c r i s is e n la p o te n c ia
h e g e m r - - I c a n o r te a m e r i c a n a s in o in c lu s o a n i v e l m u n d ia l .
D e • . I í q u e e s te a c o n te c im ie n to g e n e r e u n a e m e r g e n c ia , v u e l v o a r e pe t i r l o ,
n o s ó lo e n e l c a r á c te r d e la s r e la c io n e s in te r n a c io n a le s , s in o s o b r e to d o e n la
te o r ía p o l í t i c a d e la s r e la c io n e s in te r n a c io n a le s . A u n q u ey a s e v e n ía t r a -
b a ja n d o , p o r p a r te d e a lg u n o s te ó r i c o s d e la s r e la c io n e s in te r a c io n a le s , l a
a p a r i c i ó n d e e s to s n u e v o s a c to r e s n o e s ta ta le s y s u e n o rm e inf l u e c ia e n la
r e c o m p o s i c i ó n d e l l l a m a d o " o r d e n in te r n a c io n a l " .
E n t r e d i c h o s a n a l i s ta s c a b e m e n c io n a r d o s in v e s t i g a d o r a s co m o S u s a n
S t r a n g e r y C in t i a W e b e r , q u ie n e s r e s a l t a n la c r i s i s d e l E s tad o -N a c ió n y d e s u
s o b e r a n ía , e n ta n to a c to r p r o ta g ó n i c o e n e l á m b i to d e la s r e la c io n e s
in te r n a c io n a le s .
L a v io le n ta in s u r g e n c ia d e u n g r u p o c o m o e l a c to r d e lo s a te n ta d o s
m e n c io n a d o s , p la n te a d e m a n e r a e lo c u e n te la n e c e s id a d d e e nt r a r a e s tu d ia r l o
y c o n s id e r a r l o c o m o u n a c to r d e te rm in a n te e n e l á m b i to d e la sr e la c io n e s
in te r n a c io n a le s , d a d a s u c a p a c id a d d e s e s ta b i l i z a d o r a y c ue s t i o n a d o r a d e
c o n c e p to s ta n c la v e s c o m o e l d e la s o b e r a n ía e s ta ta l . E n e f e cto , p o n e d e
p r e s e n te la c r i s i s e n la r e a l i d a d a c tu a l d e la s o b e r a n ía e s tata l , p u e s c o m o lo
s e ñ a la b a C a r l S c h m i t t a m e d ia d o s d e l s i g l o p a s a d o , d i c h o c o nc e p to p e r te n e c e
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a l á m b i to d e lo e x c e p c io n a l , p u e s to q u e r e v e la la c a p a c id a d d e lo s E s ta d o s
p a r a d e f e n d e r y g a r a n t i z a r la s e g u r id a d d e s u s c iu d a d a n o s a nte la e v e n tu a l id a d
d e u n a a g r e s ió n e x te r io r o in te r io r .
E n e l c a s o d e la s u p e r p o te n c ia n o r te a m e r ic a n a s e h a e v id e n c ia d o s u
v u ln e r a b i l i d a d e in c a p a c id a d p a r a p r e v e n i r e l a ta q u e y b r ind a r a s í s e g u r id a d
y l ib e r ta d a s u s a s o c ia d o s . E n o t r a s p a la b r a s , lo q u e s e h a p u es to e n e v id e n c ia
e s q u e s e h a d e s v a n e c id o , a s í s e a m o m e n tá n e a m e n te , la s o b e r an ía d e la
s u p e r p o te n c ia , p u e s s u im p re s io n a n te p o d e r te c n o ló g ic o y mi l i t a r h a s id o
in c a p a z d e r e s g u a r d a r la s e g u r id a d y v id a d e s u p o b la c ió n .
E s te e s , e n to n c e s , e l p r im e r a s p e c to q u e q u ie r o r e s a l ta r , p ar a s e ñ a la r q u e
lo 'q u e s u r g e e s u n a e s p e c ie d e " g e o p o l í t i c a d e l c a o s " , p a r a fr a s e a n d o a L e
M o n d D ip lo m a t iq u e , e n u n e s c e n a r io d o n d e lo s a c to r e s c lá s ico y p r o ta g 6 n ic o s
d e la s r e la c io n e s in te r n a c io n a le s e n t r a n a s e r d e s a f ia d o s pr n u e v o s a c to r e s
d e c a r á c te r n o e s ta ta l . E n e s ta s c i r c u n s ta n c ia s e l p o d e r d e lo s E s ta d o s q u e d a
d e s n u d o y v u ln e r a b le . S ig u ie n d o a S u s a n S t r a n g e r , c a b r ía h ab la r d e u n E s ta d o
q u e s e e s tá d e s v a n e c ie n d o , u n a e s p e c ie d e " E s ta d o H u e c o " , c uy a s o b e r a n ía e s
e v a n e s c e n te , p u e s to q u e s e e s tá e v a p o r a n d o p o r lo a l to y ta m bié n p o r lo b a jo .
P o r lo a l to , e n e l c a s o d e p r o c e s o s d e in te g r a c ió n in te r e s ta ta l c o m o lo s d e la
U n ió n E u ro p e a , q u e e n t r a a r e g u la r a c t i v id a d e s d e o r d e n e c o nó m ic o y s o c ia l
p o r e n c im a d e l p r o p io E s ta d o n a c io n a l , a u n q u e c o n ta n d o o b v ia m e n te c o n la
c o o r d in a c ió n y c o n c e r ta c ió n d e s u s c o r r e s p o n d ie n te s g o b e rn a n te s .
P e r o ta m b ié n e s a s o b e r a n ía h a c e a g u a p o r lo b a jo , a n te lo s e m ba te s d e
m u c h a s a u to r id a d e s r e g io n a le s y lo c a le s q u e r e c la m a n c a d a ve z m a y o r
a u to n o m ía d e l E s ta d o c e n t r a l y g e n e r a n a s í d in á m ic a s c e n t r íf u g a s q u e , e n
a lg u n a s o c a s io n e s , r e c la m a n in c lu s o v io le n ta m e n te s u a u tod e e rm in a c ió n .
U n e je m p lo d e lo a n te r io r , h a c ie n d o a b s t r a c c ió n h is tó r i c a ,s e r ía e l c a s o
c lá s ic o d e lo s c o n f l i c to s d e s e c e s ió n y lo s c o n f l i c to s m á s f re c u e n te s y a c tu a le s
d e m in o r ía s c u l tu r a le s o é tn ic a s q u e s e c o n s id e r a n s e g r e g a da s y r e c la m a n
a u to n o m ía , ta m b ié n c o n c u o ta s d e s a n g r e m u y a l ta s , c o m o E T A en E s p a ñ a ,
p o r c i ta r u n e je m p lo .
L a s e g u n d a id e a , d e m u c h a m á s a c tu a l id a d e im p o r ta n c ia , s o b re to d o p o r
e l te m a q u e n o s c o n v o c a a q u í , c o m o s o n la s r e p e r c u s io n e s g e o po l í t i c a s d e lo s
a c o n te c im ie n to s d e l 1 1 d e S e p t ie m b re , p u e d e s e r a b o r d a d o b ajo e l s u b t í tu lo
d e la s f a la c ia s d e l m a n iq u e ísm o im p e r ia l . T r a s la s c o lu m n a sd e h u m o
d e s a ta d a s p o r e l c o la p s o d e la s T o r r e s d e M a n h a t ta n h a y to d a vía u n a c o r t in a
m á s d e n s a . E s la c o r t in a d e la p o l í t i c a e x te r io r n o r te a m e r ica n a d e p r e s e n ta r
e l c o n f l i c to c o m o u n a g u e r r a q u e l ib r a la d e m o c r a c ia y e l m u n do c iv i l i z a d o d e
O c c id e n te c o n t r a la b a r b a r ie y e l f u n d a m e n ta l i sm o d e u n g r u po te r r o r i s ta
i s lá m ic o .
P o r c o n s ig u ie n te , e s a c o r t in a d e h u m o h a y q u e e m p e z a r a d i f u mn a r la ,
a f i rm a n d o q u e e n e l c o n te x to in te r n a c io n a l y e n la s a l ia n z a sq u e e s tá te j i e n d o
r á p id a y e f i c a z m e n te e l g o b ie r n o d e B u s h , lo q u e h a y d e t r á s e ss u a f á n p o r
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r e c o n f ig u ra r s u h e g e m o n ía e n A s ia C e n t r a l y e l O r ie n te M e d io, d e s a f ia d a
v io le n ta m e n te p o r g ru p o s c o m o A l Q a e d a y e l f u n d a m e n ta l i sm od e B e n L a d e n ,
a l p r o c la m a r q u e E s ta d o s U n id o s n o c o n o c e rá s e g u r id a d in te rn a , n i
t r a n q u i l id a d h a s ta q u e e l ú l t im o d e lo s s o ld a d o s n o r te a m e r ic a n o s a b a n d o n e
e l O r ie n te M e d io .
L a re c o n f ig u ra c ió n d e e s a h e g e m o n ía a m e n a z a d a , la e s tá h a c ie n d o e l
G o b ie r n o n o r te a m e r ic a n o a t r a v é s d e l E s ta d o P a q u is ta n í , u ti l i z á n d o lo c o m o
u n g ig a n te s c o p o r ta a v io n e s e n t ie r r a , y d e in c o n d ic io n a le sr é g im e n e s
te o c rá t i c o s y a u to r i ta r io s c o m o e l d e A ra b ia S a u d i ta , d e d o ne e s o r ig in a r io
B e n L a d e n . Y e s to e s n e c e s a r io r e c o rd a r lo , p a ra r e f u ta r a s í es e m a n iq u e ísm o
q u e p re te n d e h a c e r a p a re c e r e l c o n f l i c to c o m o la lu c h a a m u e rte e n t r e e l
te r r o r i sm o y la d e m o c ra c ia , c u a n d o E s ta d o s U n id o s h a re s p a ld a d o s in l ím i te
a lg u n o e l r é g im e n te o c rá t i c o y a n t id e m o c rá t i c o m á s re p re s iv o d e lo s p u e b lo s
is lá m ic o s , c o m o e s e l d e A ra b ia S a u d i ta .
P e ro , ¿ C u á le s s e r ía n lo s in te r e s e s y f in e s e s t r a té g ic o s q u eh a y d e t r á s d e la
r e c o n f ig u ra c ió n d e e s ta s a l ia n z a s ? B á s ic a m e n te t ie n e n q u ev e r c o n la
e x p lo ta c ió n d e h id r o c a rb u ro s e n la r e g ió n . A l r e s p e c to , c i ta r é e n e x te n s o e l
a n á l i s is d e u n e s p e c ia l i s ta e n e s ta m a te r ia . S e t r a ta d e l a r tí c u lo d e O l iv ie r
R o y , t i tu la d o " L o s ta l ib a n e s : s h a r ía m á s g a s o d u c to " .
E n d ic h o a r t íc u lo , e s c r i to e n N o v ie m b re d e 1 9 9 6 , p la n te a c o mo e l g o b ie r n o
d e P a k is tá n s ie m p re h a te n id o u n in te r é s e s t r a té g ic o p o r " a br i r u n c o r r e d o r
d e a c c e s o a A s ia C e n t r a l , c o n e l f in d e a s e g u ra r a I s la m a b a d u na p ro v i -
s io n a m ie n to d e e n e rg ía , u n p a p e l e s t r a té g ic o d e s t in a d o a o bte n e r e l a p o y o
n o r te a m e r ic a n o y la s r e n ta s p ro p o r c io n a d a s p o r e l t r á n s i tod e h id r o c a rb u ro s . . .
E l a r t í f i c e d e e s e p ro y e c to e s la c o m p a ñ ía p e t r o le r a n o r te a mr ic a n a U n o c a l ,
a s o c ia d a a la f i rm a s a u d í D e l ta O i l , q u e h a s u p la n ta d o a la s o cie d a d a rg e n t in a
B r id a s a n te e l p r e s id e n te d e T u r k m e n is tá n . E s e g a s o d u c to , cu y o c o s to
e s t im a d o e s d e 2 .0 0 0 m i l lo n e s d e d ó la r e s y q u e s e r ía d o b la d o co n u n o le o d u c to ,
r e s p o n d e a la s p r io r id a d e s n o r te a m e r ic a n a s : a s e g u ra r u n e nla c e d i r e c to p a ra
e v a c u a r lo s h id r o c a rb u ro s d e A s ia C e n t r a l y d e la z o n a d e l M a rC a s p io , e n
d o n d e la s c o m p a ñ ía n o r te a m e r ic a n a s in v e s t ig a n m a s iv a m e n te ; r e f o r z a r e l
a is la m ie n to d e I r á n -d o g m a a c tu a l d e W a s h in g to n - , q u e e s e l ca n d id a to n a tu -
r a l a l t r a z a d o d e l g a s o d u c to , g r a c ia s a s u p ro x im id a d c o n lo su g a re s d e
p ro d u c c ió n y a la s in f r a e s t r u c tu r a s y a in s ta la d a s ."
A q u í e s n e c e s a r io h a c e r u n p o c o d e h is to r ia , p u e s c o m o to d o s sa b e m o s e n
la g u e r r a d e la e x -U n ió n S o v ié t i c a d u ra n te s u o c u p a c ió n d e A fg a n is tá n ,
E s ta d o s U n id o s ju g ó la c a r ta d e l " e n e m ig o d e m i e n e m ig o e s m i am ig o " , y
r e s p a ld ó a s í a la s o rg a n iz a c io n e s y c o m b a t ie n te s s u n n i ta s má s ra d ic a le s , e n t r e
lo s q u e s e c o n ta b a O sa m a B e n L a d e n , e n s u lu c h a c o n t r a e l q u e f ue ra
2 _ v e r " G e o p o l í t i c a d e l C a o s . L e M o n d e D ip lo m a t iq u e . E d ic ió n Es p a ñ o la . T e m a s d e D e b a te .
p á g s 2 2 3 -2 2 4 . E d ic ió n M a y o d e 1 9 9 9 .
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c o n s i d e r a d o e l im p e r i o d e l d e m o n io ,
s e g ú n l a p o l í t i c a i g u a lm e n te m a n í -
q u e í s t a d e l e n to n c e s P r e s i d e n te
R e a g a n c o n t r a e l c o m u n i s m o . E s a s í
c o m o in c l u s o , n o s d i c e R o y , e n " O c -
t u b r e d e 1 9 9 4 , e l e m b a ja d o r n o r t e a -
m e r i c a n o e n P a k i s t á n , J o h ne M o n -
j o , a c o m p a ñ ó a l m in i s t r o d e l i n t e r i o r
P a q u i s t a n í e n l a z o n a c o n t r o l a d a p o r
l o s t a l i b a n e s , a l o e s t e d e A f g a n i s t á n ,
s i n a u to r i z a c i ó n d e l G o b i e r n o
l e g a l d e l p a í s . E s t a d o s
U n id o s h a c o n s i d e -
r a d o s i e m p r e a l g o -
b i e r n o d e R a b a n i y
M a s s u d c o m o u n a
f a c c i ó n m á s e n t r e
o t r a s , y n o s e
p l a n te a r o n n u n -
c a r e a b r i r s u
e m b a ja d a e n K a -
b u l o S in e m b a r g o ,
a p e n a s c a y ó l a c i u -
d a d e n m a n o s d e l o s
T a l i b a n e s , e l D e p a r -
t a m e n to d e E s ta d o n o r t e a -
m e r i c a n o p u b l i c ó u n c o m u n i c a d o
c a l i f i c a n d o d e " p o s i t i v a " s u v i c t o r i a y
a n u n c i a n d o e l e n v í o d e u n a d e l e -
g a c i ó n o f i c i a l a K a b u l . "
R e to m a n d o l o a n te r i o r , q u i s i e r a
r e s a l t a r d o s c u e s t i o n e s e n r e l a c i ó n
c o n l a f u n c i ó n y e s p e c i e d e e n o rm e
c o r t i n a d e h u m o q u e e s tá e x te n -
d i e n d o y c o n s o l i d a n d o l a p r o p a g a n d a
n o r t e a m e r i c a n a , a l r e d u c i r e l c o n -
f l i c t o a e s a s u p u e s ta l u c h a e n t r e e l
O c c i d e n te d e m o c r á t i c o y e l I s l a m
a t r a s a d o y te o c r á t i c o , p r e s e n te e n e l
r é g im e n T a l i b a n .
3 O p c i t , p á g 2 2 4 .
Foro
L a p r im e r a c u e s t i ó n , e s v o l v e r
s o b r e l a e s t r e c h a r e l a c i ó n e x i s t e n t e
e n t r e e l m a n iq u e í s m o y l a g u e r r a ,
p a r a i n s i s t i r q u e e s u n a r e l a c i ó n
m e n t i r o s a y p e r v e r s a . A l r e s p e c to ,
v a l e l a p e n a r e c o r d a r q u e G e o r g e
B u s h , p a d r e , t a m b ié n d e c l a r ó d u -
r a n te s u p r e s i d e n c i a o t r a g u e r r a
im p o s i b l e d e g a n a r , l a g u e r r a c o n t r a
e l n a r c o t r á f i c o , s e m e ja n te a l a g u e r r a
c o n t r a e l t e r r o r i s m o q u e
a h o r a d e c l a r a , c o m o le g í -
t im o h e r e d e r o d e l a
i d e o l o g ía p a te r n a ,
G e o r g e W a l k e r
B u s h . Y e s u n a
r e l a c i ó n m e n t i -
r o s a , p o r q u e
o c u l t a q u e e n
a m b a s g u e r r a s l a
f u e r z a d i n a r n i -
z a d o r a n o e s d e
c a r á c t e r e x t e r n o ,
s i n o f u n d a m e n ta l -
m e n te i n t e r n o , c o n
e p i c e n t r o s e n l a s o c i e d a d y
e l E s ta d o n o r t e a m e r i c a n o r e s p e c -
t i v a m e n te .
A s í , e n e l c a s o d e l a g u e r r a c o n -
t r a e l n a r c o t r á f i c o , l a s o c i e d a d
n o r t e a m e r i c a n a n o a s u m e s u r e s -
p o n s a b i l i d a d d e s e r l a m a y o r
e s t im u l a d o r a d e v i o l e n c i a y c r im e n
c o n s u c o n s u m o c r e c i e n t e d e c o c a ín a
y h e r o í n a . D e s d e e s ta p e r s p e c t i v a ,
h a b r í a q u e r e c o n o c e r q u e e l e n e m ig o
e s u b i c u o , s e e n c u e n t r a t a n to e n l a
s o c i e d a d n o r t e a m e r i c a n a c o m o p o r
f u e r a d e e l l a , e n c i e r t a f o rm a e s tá
d e s te r r i t o r i a l i z a d o y n o e s u n b l a n c o
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f á c i l . P e r o e n a m b o s c a s o s , h a y q u e d e c i r c o n c l a r i d a d q u e la fu e r z a d i n a m i -
z a d o r a e s d e o r d e n c e n t r í p e tay n o e x te r n a o c e n t r í f u g a , c o m o r e p i t e h a s ta l a
s a c i e d a d l a p r o p a g a n d a n o r t e a m e r i c a n a . Y l o p e r v e r s o d e e s ta p o l í t i c a , q u e
o c u l t a n l o s e s t r a t e g a s y r e s p o n s a b le s d e l a p o l í t i c a e x te r i o r n o r t e a m e r i c a n a ,
e s q u e f u e r o n s u s a l i a n z a s , t o t a lm e n te i n e s c r u p u l o s a s , l a sq u e e n g e n d r a r o n
y f o r t a l e c i e r o n o r g a n i z a c i o n e s c o m o A l Q a e d a o L a B a s e , d e B en L a d e n , q u e
a h o r a a d v i e r t e a l o s p r o p i o s c i u d a d a n o s n o r t e a m e r i c a n o s q ue n o c o n o c e r á n
l a s e g u r i d a d y t r a n q u i l i d a d e n s u te r r i t o r i o h a s ta q u e e l ú l tim o d e s u s s o l d a d o s
s a l g a d e O r i e n te M e d io .
P o r ú l t im o , p a r a te rm in a r c o n l a t e r c e r a i d e a a n u n c i a d a a l p ri n c i p i o , s o b r e
l o s t i p o s d e p o l í t i c a q u e e s tá n e n d i s p u ta e n l a a c tu a l s i t u a ci ó n i n t e r n a c i o n a l .
L o p r im e r o q u e h a b r í a q u e d e c i r e s q u e e l c o l a p s o d e la s T o r r e sd e M a n h a t -
t a n e s ta m b ié n e l c o l a p s o d e la R e a lp o l i t i k . U n a R e a lp o l i t i kq u e t i e n e c o m o
ú n i c a p r e o c u p a c i ó n y p r i n c i p a l f i n a l i d a d g a r a n t i z a r l a h e ge m o n ía d e l o s
i n t e r e s e s n o r t e a m e r i c a n o s e n e l M e d io O r i e n tey A s i a C e n t r a l , e n d e sm e d r o
d e l s u r g im ie n to d e u n o r d e n i n t e r n a c i o n a l c o sm o p o l i t ay d e m o c r á t i c o , q u e
t ím id a m e n te s e a s o m a e n in s t i t u c i o n e s c o m o la C o r t e P e n a l I nt e r a c i o n a l ,
n o g r a tu i t a m e n te to r p e d e a d a y o b s ta c u l i z a d a a l m á x im o p o r el E s ta d o
N o r t e a m e r i c a n o , j u n to a o t r a s i n i c i a t i v a s s im i l a r e s c o m o el P r o to c o l o d e K y o to
y l a C o n v e n c i ó n I n t e r n a c i o n a l d e Q u e b e c c o n t r a l a s m in a s a n ti p e r s o n a l e s ,
q u e n o h a s u s c r i t o . E n e l c o r t o p l a z o s e g u r a m e n te s e im p o n d r ál a p e r s p e c t i v a
p o l í t i c o -m i l i t a r n o r t e a m e r i c a n a , a v a l a d a p o r l a U n ió n E u ro p e a , p e r o e s tá
c l a r o q u e e s e h e g e m o n i s m o im p e r i a l p i e r d e te r r e n o a n te l a e me r g e n c i a d e
u n a p o l í t i c a d e m o c r á t i c ay c o sm o p o l i t a , l a ú n i c a c a p a z d e g a r a n t i z a r u n o r d e n
i n t e r n a c i o n a l e s t a b l ey s e g u r o , q u e n e c e s a r i a m e n te s e t r a d u c i r á a m e d ia n oy
l a r g o p l a z o e n r e f o rm a s s u s ta n c i a l e s a l a s N a c i o n e s U n id a s ye n n u e v a s
i n s t i t u c i o n e s c o m o la C o r t e P e n a l I n t e r n a c i o n a l .
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